






 ⑴ カリフォルニア大学理事会 vsバッキー裁判（1978年）


















































































































































































































⑴  カリフォルニア大学理事会 vsバッキー裁判（1978
年）
カリフォルニア州立大学デイビス校医学部の入
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 7 GPAと LSATから算出した学業成績を中心としたテキサス州立大学独自の指標。
 8 Kauffman and Gonzalez, op.cit., pp. 233–234.
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